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C1Jtlaruille Uniuersitv Women's Soccer 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service 
• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
24 Hour Emergency Service 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Webstte: 
www.ReddyElectric.com 
Y.-, TRUCK PARTS 
.\ INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
• Student Loan 
Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance t;onServe 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
AmberLaing 
GK, Senior 
Warminster, PA 
Kelly Wise 
F, Junior 
Mohnton, PA 
Kelsey Watkins 
F, Freshman 
Parkersburg, WV 
Brianne Barnes 
GK, Junior 
Fenton, Ml 
Lisa Burgman 
M, Senior 
Plumsteadville, PA 
Lindsay Raybuck 
F, Sophomore 
Lynchburg, VA 
'to/ 
Dresden Matson 
F, Freshman 
Charleston, WV 
Katie Koch 
F, Senior 
Lilburn, GA 
Erin Hayes 
D, Senior 
Cedarville, OH 
Hannah Wailes 
F, Senior 
Cedarville, OH 
Lacie Condon 
D, Junior 
Columbus, OH 
Megan Spring 
D, Sophomore 
Ft. Lauderdale, FL 
Alison Scharold 
M, Freshman 
Hilton Head Island, 
SC 
Bethany Riggs 
D, Senior 
San Antonio, TX 
Sarah Brownfield 
M, Freshman 
· Hilliard, OH 
Jamie Widman 
M, Sophomore 
Winona Lake, IN 
Torrie Pepper 
D, Junior 
Hudsonville, Ml 
Erin Landers 
M, Junior 
Centerville, OH 
Courtney Brown 
D, Sophomore 
Tipp City, OH 
Karen Mccoskey 
D, Sophomore 
Orient, OH 
Jaimie Watkins 
M, Sophomore 
Aiea, HI 
Jill Carroll 
G/M, Freshman 
Little Hocking, OH 
Becky Burton 
F, Freshman 
Danville, IN 
NOW LEASING 
NEW Upscale 1, 2 
& 3 Bedroom 
Apartment Homes 
-~ - --
~·-·:p. ' 
Deer Creek 
of Xenia 
.;-.,=---=:.;:;:i:=,:=..-.:..:::::::::::-;...-
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Bethany Wailes 
M, Sophomore 
Cedarville, OH 
Rachel Brownfield 
F, Freshman 
Hilliard, OH 
Your Links to the 
Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
• 7:15 a.m. & 5:35 J>-m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
• 24 Hours A Day - Seven Days A Week 
97-103-20 (.486) -- 12 Years (thru 11/8/08) 
Asbury 
Bluffton 
Campbellsville 
Carlow 
Chowan 
Cornerstone 
Daemen 
Dallas Baptist 
Denison 
Earlham 
Gardner-Webb 
Geneva 
Georgetown 
Grace 
Houghton 
Huntington 
Indiana Wesleyan 
Malone 
Marian 
Marietta 
Mount Vernon Nazarene 
Muskingum 
Northwestern IA 
Notre Dame OH 
Oberlin 
Ohio Dominican 
Ohio Northern 
Otterbein 
Palm Beach Atlantic 
Point Park 
Rio Grande 
Roberts Wesleyan 
Saint Francis (IN) 
Saint Vincent 
Seton Hill 
Shawnee State 
Spring Arbor 
Taylor 
Tiffin 
Trinity International 
Urbana 
Ursuline 
Walsh 
Wilmington 
Wittenberg 
First Meeting 
Year (Score) 
2006 (2-0) 
1997 (1-4) 
2006 (3-1) 
2001 (2-1) 
2004 (2-3) 
2004 (3-2) 
2001 (3-0) 
2004 (5-0) 
1997 (1-4) 
2000 (0-2) 
2000 (0-2) 
1998 (2-0) 
1998 (0-6) 
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2001 (1-1) 
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427 Goals For -- 375 Goals Against 
Records include: • Sudden death PK win vs. Malone 
• Sudden death PK loss vs. Tiffin 
2008 Opponents in Bold 
Tonight's winner advances to the NCCAA Midwest Regional 
Championship at Spring Arbor University in Spring Arbor, 
Michigan next week. 
The NCCAA Midwest Region Champion will participate in the 
NCCAA National Championship Tournament to be played at the 
Austin-Tindall Soccer Complex in Kissimmee, Florida on 
December 3-6, 2008. 
"Your All Occasion Florist" 
AREAWIDE DELIVERY 
(937) 372-1436 57W.MalnSt.,Xenia www.ftowerstopofxenla.com 
A No job too large or small!! -~ Frame . . 0wner. 0on McKenn• "proud alumnuo of 
Haven Art Gallery, Inc. Ceda1V111e Universily" 
1300 Goodwin at 
W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
The Cedarville University women's soccer team hosts the 
Grace College Lancers in the NCCAA Midwest Regional 
Tournament tonight at Yellow Jacket Field. 
Cedarville is 10-7-2 on the year including a 5-0 loss at Mount 
Vernon Nazarene last Saturday in the first round of the AMC 
Tournament. The Lancers, members of the Mid-Central College 
Conference, are 8-11 this season and were eliminated from their 
conference tournament 1-0 at Marian on November 1. Both 
Cedarville and Grace enter tonight's matchup on three-game los-
ing streaks. 
Junior forward Kelly Wise paces CU with 14 goals and one 
assist for 29 points. Wise has missed five games due to a knee 
injury and is questionable for tonight. 
Kelsey Watkins, a freshman from Parkersburg, WV, is second 
on the squad with nine goals and a pair of assists for 20 points. 
Senior Katie Koch has picked up her scoring 
efforts lately and now has three goals and four 
assists for 10 points - third-best on the squad. 
Rookie Rachel Brownfield has added three goals 
with an assist for Cedarville to rank fourth on the 
team in scoring with seven points. A pair of seniors 
are tied with Brownfield with seven points each -
forward Hannah Wailes and midfielder Lisa 
Burgman. 
Kalie Koch 
Senior keeper Amber Laing has a 1.47 goals allowed average 
including four shutouts and 55 saves this season. 
Cedarville has outscored opponents by a 40-26 margin includ-
ing a 155-113 advantage in shots on goal. 
Grace is led on offense Natalie Anderson. The 
sophomore forward has nine goals and two 
assists for 20 points. 
Sara Morgan, a junior forward, has eight goals 
and an assists for 17 points. 
Goalkeeping duties are handled by Rochelle 
Half. The sophomore keeper has registered 98 
saves while posting a 1.97 goals against average. Natalie Anderson 
The Lancers are outscoring their opponents 43-38 with a 150-
129 edge in shots on goal. 
CU holds a 9-3 lead in the all-time series with Grace including 
a 5-0 win earlier this year on August 30 at Yellow Jacket Field. 
Cougars dominate Cedarville, 5-0 
The host No. 4 seed Mount Vernon Nazarene scored four times 
in the second half and eliminated No. 5 Cedarville from the 
American Mideast Conference Tournament by a 5-0 final last 
Saturday. 
It was quite a contrast from the Sept. 18 visit that the Lady 
Jackets made to MVNU on Sept. 18 which resulted in a 2-0 win 
for their first-ever victory over the Cougars. This time, however, 
All-AMC forward Kelly Wise, who scored the first goal and assist-
ed on the second, missed her fifth straight game with an injury. 
She was joined on the sidelines by All-AMC defender Lacie 
Condon, who helped key the shutout. 
MVNU, 12-6-1, was awarded a penalty kick in the 20th minute 
which was the only goal in the first half. The Cougars started to 
take command with another score in the 59th minute. They added 
three more goals over a span of 17 minutes to account for the 
final. 
The hosts held a sizable advantage in shots by a 21-6 margin 
overall and 13-2 in shots on goal. Amber Laing was called upon 
to make eight saves. 
No Player Pos Ht Yr Hometown 
0 Amber Laing G 5-7 Sr Warminster, PA 
2 Brianne Barnes G 5-7 Jr Fenton, Ml 
3 Dresden Matson F 5-4 Fr Charleston, WV 
4 Hannah Wailes F 5-5 Sr Cedarville, OH 
5 Alison Scharold M 5-3 Fr Hilton Head Island, SC 
6 Jamie Widman M 5-6 So Winona Lake, IN 
7 Kelly Wise F 5-6 Jr Mohnton, PA 
8 Lisa Burgman M 5-5 Sr Plumsteadville, PA 
9 Katie Koch F 5-8 Sr Lilburn, GA 
10 Lacie Condon D 5-3 Jr Columbus, OH 
11 Bethany Riggs D 5-9 Sr San Antonio, TX 
12 Torrie Pepper D 5-7 Jr Hudsonville, Ml 
13 Kelsey Watkins F 5-9 Fr Parkersburg, WV 
14 Lindsay Raybuck F 5-7 So Lynchburg, VA 
15 Erin Hayes D 5-9 Sr Cedarville, OH 
16 Megan Spring D 5-3 So Ft. Lauderdale, FL 
17 Sarah Brownfield M 5-3 Fr Hilliard, OH 
18 Erin Landers M 5-4 Jr Centerville, OH 
19 Courtney Brown D 5-10 So Tipp City, OH 
20 Karen Mccoskey D 5-4 So Orient, OH 
21 Jaimie Watkins M 5-3 So Aiea, HI 
22 Jill Carroll G/M 5-4 Fr Little Hocking, OH 
24 Becky Burton F 5-3 Fr Danville, IN 
25 Bethany Wailes M 5-6 So Cedarville, OH 
26 Rachel Brownfield F 5-4 Fr Hilliard, OH 
CREl-LIN PLUMBING 
~ • established 1961 • I "A broke9n3a7stern3c2an5no_tahool0d6water.n Jere~3 
GR.ACE 
BAPTIST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
Founded ........ _,. .... · ............................ 1887 
:~~::::~; : : : : : :;:; :\: :/ ~ ~ .. : : : :°: : :/ : : : : :~r: .B.il'. ~;.~~~ 
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Sports Information Directof ..• '. i: ;;; :'W( ~ \ ..... Mark Womack 
··· .. :: ~ -: 
Athletics Homepage ........ www.yeltoyvJackets.cedarville.edu 
2007 Record ......... . ........... '..i ..... 4-12-1 (2-3-1) 
All-Time Soccer Record ..... 97-103-20 (.486 pct.) thru 11/8/08 
~ 
High School 
Plumstead Christian 
.-?7· A' f'\ ·; ;;· 
Lake Fenton 
George Washington 
Cedarville 
Hilton Head Christian 
Lakeland Christian 
Governor Mifflin 
Plumstead Christian 
Plumstead Christian 
Worthington Christian 
Woodbridge Senior 
Hudsonville 
Parkersburg South 
Brookville 
Cedarville 
Dade Christian 
Hilliard Darby 
Centerville 
Tippecanoe 
TeaysValley 
Aiea 
Warren 
Danville Community 
Cedarville 
Hilliard Darby 
Aug.30 HUNTINGTON 
Aug. 30 GRACE 
Sept. 2 TAYLOR 
Sept. 6 at Carlow* 
Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive, Dayton, OH 45420 • 937-2984417 
l_,:.iel~:,i;!!·~ G•M~~M.D MMoos~~M.D.• 
R~-Z..~M.D.· Fr=~~o.· ~~,;::,~ 
SleVeJ.Oabftl.UO.· PaulA.Nitz,M.O.· r-•--~ --•"::.::.""'•-
*Certified by the American Board of Orthopaedic Surgery 
Xenia, Ohio 
372-923"4 
'" ~ 
Cedarville W 1-0 
Cedarville W5-0 
Cedarville W3-2 
Pittsburgh, PA W 4-1 
Sept. 9 INDIANA WESLEYAN Cedarville L 3-1 
Sept. 13 MALONE* 
Sept. 18 at Mount Vernon Nazarene* 
Sept. 20 at Ursuline* 
Sept. 27 WALSH* 
Sept. 30 SHAWNEE STATE* 
Oct.3 CAMPBELLSVILLE (HomecommgJ 
Oct. 7 OHIO DOMINICAN* 
Oct. 14 at Notre Dame OH* 
Oct. 18 at Daemen* 
Oct. 21 RIO GRANDE* 
Oct. 25 POINT PARK* 
Oct. 31 at Roberts Wesleyan* 
Nov. 1 at Houghton* 
Nov. 8 at Mount Vernon Nazarene# 
Nov.15 GRACE$ 
HOME GAMES IN BOLD CAPS 
Cedarville W8-2 
Mount Vernon, OH W2-0 
Pepper Pike, OH 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
Cedarville 
W3-0 
L 2-1 
W3-0 
L 1-0 
T 0-0 (2ot) 
South Euclid, OH L 2-0 
Amherst, NY T 1-1 (2ot) 
Cedarville 
Cedarville 
Rochester, NY 
Houghton, NY 
W2-0 
W 5-1 
L 1-2 (2ot) 
L0-4 
Mount Vernon, OH L 0-5 
Cedarville 5:30 p.m. 
American Mideast Conference* All Starting limes Local 
# AMC Tournament $ NCCAA Midwest Regional 
No 
0 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
Rochelle Hall 
Megan Okerson 
Victoria Casey 
Natalie Anderson 
Jessie Roe 
Lindsay Anderson 
Amy Abbitt 
Rebecca Mondich 
Holly Tetro 
Laura Burns 
Heidi Messer 
Rachel Roe 
Amy Kuhl 
Kate Snyder 
Sara Morgan 
Samantha Dekker 
Danae Walker 
Kayla Alcorn 
Anne Janavich 
Abby Birkey 
Leslie Jones 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service 
• Free Consultations 
F 
D 
F 
F 
D 
M 
M 
M 
D 
F 
M 
M 
D 
F 
D 
D 
M 
D 
F 
M 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
So Granger, IN 
So Temecula, CA 
Fr Indianapolis, IN 
So Three Rivers, Ml 
Jr Ypsilanti, Ml 
Sr Leesburg, IN 
Jr Winona Lake, IN 
So Edwardsburg, IN 
So Jenison, Ml 
Jr Orland Park, IL 
Sr Waynesville, OH 
Fr Ypsilanti, Ml 
Jr Saline, Ml 
Sr Palmyra, PA 
Jr Winchester, CA 
Fr Jenison, Ml 
Fr Fort Wayne, IN 
So Argos, IN 
So Demotta, IN 
Fr Brazil, IN 
So Grandview, WA 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh. ea 
13 E. Chillicothe St., Cedarville, OH 
----Jll►766-7299 ◄---
Founded ..............•....................... 1948 
President ......................... Dr. Ronald Manahan 
Enrollment .................................... 1,300 
Affiliation ..................................... NAIA 
Nickname .............•.....•............... Lancers 
School Colors ......••.......•...•.•.... Red and White 
Conference ........................ Mid-Central College 
Athletics Director •.•....•................. Chad Briscoe 
Sports Information Director •.•................ Matt Moore 
Homepage ..................•.....•..• www.grace.edu 
2007 Record ............•.......... 5-10-1 (4-3-1 MCC) 
All-Time Soccer Record .. .. .• .. .. . ... . •.• . .. . .... . . NA 
Elkhart 
Calvary Chapel 
Heritage Christian 
Three Rivers 
Calvary Christian 
Warsaw Community 
Warsaw Community 
Edwardsburg 
Jenison 
Carl Sandburg 
Sinclair CC 
Calvary Christian 
Home School 
Palmyra 
Calvary Chapel 
Jenison 
Homestead 
Argos 
Kankakee Valley 
Northview 
Sunnyside 
Aug.29 vs. Robts. Wesleyan Cedarville, OH L 1-7 
Aug.30 at Cedarville Cedarville, OH L0-5 
Sept. 2 at Olivet Nazarene Bourbonnais, IL L 1-3 
Sept. 10 ST. FRANCIS IL Winona Lake, IN W 4-1 
Sept.16 ILLINOIS TECH Winona Lake, IN W2-1 
Sept. 18 at Trine Angola, IN W4-0 
Sept. 20 CINCINNATI CHR. Winona Lake, IN W4-0 
Sept. 23 at Oakland City Oakland City, IN W8-0 
Sept. 27 IND. WESLEYAN* Winona Lake, IN L0-2 
Sept. 30 at Bethel IN* Mishawaka, IN L 1-2 (ot) 
Oct. 4 INDIANA TECH* Winona Lake, IN W2-1 
Oct. 8 at Taylor* Upland, IN L 0-1 (2ot) 
Oct. 11 GOSHEN* Winona Lake, IN W3-0 
Oct. 14 at St. Francis IN* Ft. Wayne, IN L0-3 
Oct.18 SPRING ARBOR* Winona Lake, IN L2-4 
Oct. 22 TAYLOR FW Winona Lake, IN WS-0 
Oct. 25 MARIAN* Winona Lake, IN L 1-2 
Oct. 28 at Huntington* Huntington, IN L2-5 
Nov. 1 at Marian# Indianapolis, IN L 0-1 
Nov. 15 at Cedarville$ Cedarville, OH 5:30 pm 
* Mid-Central Conference # MCC Tournament 
All Starting limes Local $ NCCAA MW Regional 
Home Games in Bold Caps 
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,-----
SHOTS 
-----, 
No Player GP GS G A Pts G/SH SH SOG SOG/SH YC RC GW PKM PKA 
0 Hall, Rochelle 19 19 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 
2 Okerson, Megan 4 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 
4 Casey, Victoria 19 18 0 1 1 0.000 5 2 0.400 1 0 0 0 0 
5 Anderson, Natalie 19 14 9 2 20 0.191 47 23 0.489 0 0 1 0 0 
6 Roe, Jessie 14 1 1 0 2 0.091 11 9 0.818 0 0 0 0 0 
7 Anderson, Lindsay 18 17 1 2 4 0.028 36 14 0.389 0 0 1 0 0 
8 Abbitt, Amy 17 17 4 3 11 0.138 29 16 0.552 0 0 1 0 0 
9 Mondich, Rebecca 19 18 7 2 16 0.194 36 22 0.611 1 0 2 1 1 
10 Tetro, Holly 19 13 1 6 8 0.077 13 6 0.462 0 0 0 1 1 
11 Burns, Laura 18 9 2 1 5 0.143 14 7 0.500 0 0 1 0 0 
13 Messer, Heidi 19 5 5 4 14 0.200 25 17 0.680 0 0 0 0 0 
14 Roe, Rachel 16 0 1 0 2 0.250 4 4 1.000 1 0 0 0 0 
15 Kuhl, Amy 15 15 2 2 6 0.182 11 7 0.636 0 0 0 0 0 
16 Snyder, Kate 17 11 0 0 0 0.000 0 0 0.000 1 0 0 0 0 
16 Snyder, Katie 1 1 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 
17 Morgan, Sara 19 18 8 1 17 0.216 37 18 0.486 0 0 1 0 0 
18 Dekker, Samantha 19 19 0 2 2 0.000 3 1 0.333 0 0 0 0 0 
19 Walker, Danae 7 0 0 0 0 0.000 1 1 1.000 0 0 0 0 0 
20 Alcorn, Kayla 6 0 1 0 2 1.000 1 1 1.000 0 0 0 1 1 
21 Janavich, Anne 18 9 0 0 0 0.000 1 1 1.000 0 0 0 0 0 
22 Birkey, Abby 6 0 1 1 3 0.250 4 1 0.250 0 0 0 0 0 
24 Jones, Leslie 11 4 0 2 2 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 
TM TEAM, 19 5 0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 
Total: 19 43 29 115 0.154 280 150 0.536 4 0 7 3 3 
Opponents: 19 38 22 98 0.142 268 129 0.481 5 0 11 0 0 
1----- GOALS -----1 SAVES 
No Player GP GS Min GA GAAvg sv Pct W LT SHO 
0 Hall, Rochelle 20 12 1739:00 38 1.967 98 0.721 130 1.00 
Total: 19 1739:00 38 1.967 98 0.721 130 1.00 
Opponents: 19 1739:00 43 2.225 126 0.746 3 1 0 1.00 
Corner Kicks By Period 1st 2nd OT1 OT2 Tot Shots By Period 1st 2nd OT1 OT2 Tot 
Grace College 40 42 4 0 86 Grace College 152 122 4 1 279 
Opponents 37 44 0 0 81 Opponents 117 140 2 2 261 
Fouls By Period 1st 2nd OT1 OT2 Tot Saves By Period 1st 2nd OT1 OT2 Tot 
Grace College 74 94 2 0 170 Grace College 42 40 1 1 84 
Opponents 101 89 0 1 191 Opponents 57 53 0 1 111 
if" ~ 
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· ~ Cedarville 1 , WICKLINE'S ' 
Pharmacy /4 GARDEN . 
9 South Main Street l CENTER FOREMAN-BLAIR 
Cedarville, OH 45314 I. Xeoi,, O>i• '°"TIAC • IUICK • GMC 937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm. ~ 372 2461 Sat9amto I pm ii:': ~ -
FREE DEUVERY '',.• ;· 1, .. ,::;. I I 1-800-640-6308 visit our ,..,,.lie aL.www.loremanbWr.com 
2008 Women's Soccer 
Cedarville Overall Individual Statistics (thru Nov. 8) 
All games 
Overall: 10-7-2 Conf: 7-4-2 
## Plal er !le-!ls !I a e ts sh sh% 
7 Kelly Wise 14-14 14 1 29 72 .194 
13 Kelsey Watkins 18-8 9 2 20 51 .176 
9 Katie Koch 19-16 3 4 10 28 
26 Rachel Brownfield 19-0 3 1 7 13 
4 Hannah Wailes 19-19 2 3 7 19 
8 Lisa Burgman 19-19 2 3 7 16 
3 Dresden Matson 10-0 3 0 6 6 
24 Becky Burton 14-0 2 1 5 12 
22 Jill Carroll 18-14 1 2 4 4 
16 Megan Spring 12-5 0 3 3 2 
5 Alison Scharold 18-6 0 2 2 15 
21 Jaimie Watkins 16-0 0 2 2 8 
17 Sarah Brownfield 16-0 0 2 2 7 
18 Erin Landers 19-19 0 0 0 19 
14 Lindsay Raybuck 10-0 0 0 0 4 
6 Jamie Widman 11-5 0 0 0 3 
11 Bethany Riggs 19-19 0 0 0 2 
25 Bethany Wailes 14-7 0 0 0 1 
20 Karen Mccoskey 6-0 0 0 0 1 
19 Courtney Brown 7-1 0 0 0 1 
12 Torrie Pepper 19-19 0 0 0 1 
15 Erin Hayes 10-9 0 0 0 0 
10 Lacie Condon 16-16 0 0 0 0 
2 Brianne Barnes 3-2 0 0 0 0 
0 Amber Laing 11-11 0 0 0 0 
Total 19 40 26 106 285 
Opponents 19 26 17 69 215 
Goal Average 
## Goalie QP- IIS min aa 
2 Brianne Barnes 3-2 188:30 1 
22 Jill Carroll 6-6 540:00 8 
0 Amber Laing 11-11 1040:16 17 
TM TEAM - 0:00 0 
Total 19 1768:46 26 
Opponents 19 1768:46 40 
Team saves: 1 
Goals b)!: Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 18 22 0 0 40 
Opponents 11 14 0 1 26 
Shots b)!: Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 128 149 3 5 285 
Opponents 99 108 2 6 215 
Saves by Period 1st 2nd OT OT2 Total 
Cedarville 38 46 0 3 87 
Opponents 51 61 0 3 115 
rlut, Shuttle Service Available 2300 Heller Drive Just off State Route 35 • Beavercreek 937-426-9564 
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.125 
.500 
.167 
.250 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.140 
.121 
11aavq 
0.48 
1.33 
1.47 
0.00 
1.32 
2.04 
~ I OHIO'S VOLUME DEALER ' 
UcdC,n ®lil0@@ o ®@IIW!@@ o liillilffl o ~@t!lilf ®iro@Jli) 
Home: 7-3-1 Away: 
s ~ sog% ::t'.C re gwg 
36 .500 0 0 5 
30 .588 0 0 1 
16 .571 0 0 1 
7 .538 0 0 0 
9 .474 0 0 0 
10· 
.625 0 0 1 
5 .833 0 0 0 
8 .667 1 0 1 
2 .500 0 0 0 
1 .500 0 0 0 
4 .267 0 0 0 
5 .625 0 0 0 
5 .714 0 0 0 
9 .474 0 0 0 
1 .250 0 0 0 
2 .667 0 0 0 
1 .500 1 0 0 
1 1.000 0 0 0 
1 1..000 0 0 0 
1 1.000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
0 .000 0 0 0 
155 .544 2 0 10 
113 .526 3 0 7 
Saves 
saves 11ct w 
3 .750 1 
28 .778 4 
55 .764 5 
1 1.000 0 
87 .770 10 
115 .742 7 
Corners by Period 
Cedarville 
Opponents 
Fouls by Period 
Cedarville 
Opponents 
3-4-1 Neut: 0-0-0 
ek-att 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
Record 
1 t sho 
1 0 1 
2 0 2 
4 2 4 
0 0 0 
7 2 7 
10 2 5 
1st 2nd OT OT2 Total 
39 53 3 1 96 
36 31 0 5 72 
1st 2nd OT OT2 Total 
71 69 3 7 150 
68 74 2 6 150 
Attendance Su11111ary CED Opponent 
Total 
Dates/Avg Per Date 
Neutral Site #/Avg 
1885 
11/171 
0/0 
* 
Pasthyme Treasures 
904 
8/113 
* Primitive Country & Vintage lfome Decor Jeanette Spicer, Owner 
Wed.-fri. 10:00 ,m to 6 :OOpm P.O. Box 545 
Sal 10:00 •m to 5:00 pm 55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
www.pasthymetreasures.com 93 7-766-3911 
POINTS PER GAME 
~ ~ 
Carly Comerouski Trinity Christian College 
Courtney Opie Simpson University 
Lindsey Hyduk Bethel College 
Allison Doyle Trinity Christian College 
Whitney Chappell Central Christian College 
Claire Comerouski Trinity Christian College 
Laura Willi! Roberts Wesleyan College 
Natalie Anderson Central Christian College 
Christina Thornton Judson University 
Michelle Davis Olivet Nazarene University 
Megan Marshall Indiana Wesleyan University 
Aleesha Denmeade Malone University 
Jessica Estep Mt. Vernon Nazarene Univ. 
Kelly Wise Cedarville University 
Leah Ward North Greenville University 
Erika Luedke Roberts Wesleyan College 
Alyssa Lee Trinity Christian College 
Harmony Pruett Hope International University 
Jackie Tubb Southern Wesleyan University 
Brittany Smith Indiana Wesleyan University 
Kyrie Jorgenson Northwestern College 
Jackie Sievert Greenville College 
Allyson Bales Dallas Baptist University 
Miranda Wiley Asbury College 
Ashley Williams Judson University 
GOALKEEPING 
tla!lli1 ~ 
Hannah Gonzales Trinity Christian College 
Samantha Suter Spring Arbor University 
Lauren Londino Geneva College 
Jessica Binkley North Greenville University 
Rebekah Niedermayer Trinity International University 
Kara Nissley Bryan College 
Melissa Gingerich Indiana Wesleyan University 
Sierra Threatt Southern Wesleyan University 
Jenessa Loewen Mt. Vernon Nazarene Univ. 
Kala Gabler Hope International University 
Haley Corbell Dallas Baptist University 
Amber Laing Cedarville University 
Mackenzie Fowler Judson University 
Elyse Powell Bethel College 
Maegan Rogers Asbury College 
Leah Stringer Central Christian College 
Maria Loza The Master's College 
Rhonda Morgan Northwestern College 
Sarah Demaree Greenville College 
Danielle Johnston Olivet Nazarene University 
Whitney Shutt Nyack College 
Kristy Brown Chowan University 
Elizabeth Kennedy Roberts Wesleyan College 
Rochelle Hall Grace College 
Brittany Spicer Campbellsville University 
-~ - TRIEC .. ·· :: . . . 
>, f ·•·•· _ .. ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
I www.lofinos.com 
YI. ~ ~ ~ A ~ EB2 
Jr F 19 22 10 54 2.84 
So F 16 19 3 41 2.56 
So F 8 9 2 20 2.50 
Fr M 19 19 9 47 2.47 
Fr F 18 17 10 44 2.44 
Jr M 19 17 11 45 2.37 
Jr F 18 16 10 42 2.33 
Sr M 18 15 11 41 2.28. 
Jr F 19 20 3 43 2.26 
So F 17 18 37 2.18 
So M 14 13 4 30 2.14 
Sr F 15 14 4 32 2.13 
So F 18 16 6 38 2.11 
Jr F 14 14 1 29 2.07 
So F 14 12 5 29 2.07 
Fr F 18 14 9 37 2.06 
Jr F 18 12 10 34 1.89 
So F 17 15 2 32 1.88 
So F 15 11 6 28 1.87 
So M 14 11 4 26 1.86 
So F 19 15 5 35 1.84 
So M 20 10 15 35 1.75 
So F 14 10 4 24 1.71 
Jr F 17 12 5 29 1.71 
Fr F 10 7 3 17 1.70 
YI. ~ SQ ~ Min ~ GM 
Fr 15 4 42 1031 4 0.35 
Fr 14 5 48 1026 5 0.44 
So 17 10 136 1595 11 0.62 
Jr 14 8 67 1268 9 0.64 
So 17 10 62 1579 14 0.80 
So 17 7 109 1598 18 1.01 
Sr 13 5 40 1059 12 1.02 
Jr 15 4 59 1339 16 1.08 
So 17 5 68 1461 18 1.11 
Fr 18 8 73 1692 21 1.12 
Jr 16 4 72 1440 18 1.13 
Sr 10 4 47 950 12 1.14 
Fr 19 5 115 1790 26 1.31 
Jr 16 5 104 1476 22 1.34 
So 16 2 86 1178 18 1.38 
So 17 5 143 1582 25 1.42 
Sr 14 0 53 1072 17 1.43 
Fr 18 9 84 1548 25 1.45 
Sr 19 6 79 1350 22 1.47 
Jr 18 6 73 1620 28 1.56 
Sr 14 2.5 65 1189 22 1.67 
So 18 7 172 1521 30 1.78 
So 18 8 66 1408 28 1.79 
So 17 5 90 1559 32 1.85 
So 18 7 186 1522 33 1.95 
cy:y,)u;;~M1v;::; 
. .... . , · · • .❖;; . . ·., . . · ... , ·.· J .. · ..... . ~ . .✓ 
3979 Indian Ripple Rd., Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We we k>call!ld Ju111 CJr1e rnilol •• of The G- in lhe CMrry HIii Shopping Cem9f 
(entranoeneldklSp.dway) 
Your Links to the Yellow Jackets 
Yellow Jacket Sports Update 
Ai,. Weekday on the CDR Radio Network• 7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets on the Web 
yellowjacketa.cedarviHe.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Can 1-937•766-8800 • 24 Houra A Day - Seven Daya A Week 
School Record Pis 
Trinity Christian (IL) 19-0 70 
2 Spring Arbor (Ml) 13-5 58 
3 Trinity International (IL) 13-3-1 56 
4 Indiana Wesleyan 12-2-1 46 
5 Hope International (CA) 10-5-3 45 
6 The Master's (CA) 10-7 33 
7 Mount Vernon Nazarene (OH) 11-6-1 31 
8 Roberts Wesleyan (NY) 12-5-1 16 
9 Dallas Baptist (TX) 8-7-1 10 
10 North Greenville (SC) 10-4 7 
Others Receiving Votes: 
Judson (IL) 4; Olivet Nazarene (IL) 4; Campbellsville (KY) 3; Southern 
Wesleyan (SC) 2. 
School (Region) Record Pct. 
Trinity Christian (NC) 19-0 1.000 
2 Indiana Wesleyan (MW) 11-2-1 .821 
3 Trinity International (NC) 13-3-1 .794 
4 Spring Arbor (MW) 13-5 .722 
5 North Greenville (S) 10-4 .714 
6 Greenville (NC) 14-6 .700 
7 Roberts Wesleyan (E) 12-5-1 .694 
8 Campbellsville (ME) 11-5-2 .667 
9 Northwestern (NC) 13-7 .650 
10 Mount Vernon Nazarene (E) 11-6-1 .639 
11 Hope International (W) 10-5-3 .639 
12 Geneva (E) 8-4-5 .618 
13 Cedarville (MW) 10-6-2 .611 
14 Central Christian (C) 10-6-2 .611 
15 Nyack (E) 9-6 .600 
16 Southern Wesleyan (S) 9-6 .600 
17 The Master's (W) 10-7 .588 
18 Olivet Nazarene (NC) 10-7-1 .583 
19 Dallas Baptist (C) 8-7-1 .531 
20 Asbury (ME) 9-8-1 .528 
21 Grace (MW) 8-9 .471 
22 Bryan (ME) 7-8-2 .471 
23 Chowan(S) 7-10-1 .417 
24 Bethel (NC) 6-9-1 .406 
25 Judson (NC) 7-11-1 .395 
26 Bluefield (ME) 7-11 .389 
27 Malone (E) 5-9-1 .367 
28 Oakland City (ME) 5-11-1 .324 
29 Colorado Christian (C) 6-13 .316 
30 Simpson (W) 5-11 .313 
31 MidAmerica Christian (C) 5-12 .294 
32 Emmanuel (S) 4-12-2 .278 
33 Oklahoma Wesleyan (C) 4-11 .267 
34 Palm Beach Atlantic (S) 4-13-2 .263 
35 Central Baptist (C) 2-12-3 .206 
Appointments 
Hightech for sick cars and unhappy 
owners .... Automotive 937. 766.9852 
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
{!l ? 
~oficio.s BfLIQ 
~'Y\,W SrAGHITIMUl.l-STW<S• 
Xenia Town Square 
